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Sustavno arheološko istraivanje lokaliteta
Vinièica kod Josipdola
Ovim tekstom predstavljam projekt povijesnoga i arheološkoga istraivanja
prostora Ogulinsko–modruške udoline. Ovaj projekt zapoèinje istraivanjem
prapovijesnoga i antièkoga naselja na Vinièici kod Josipdola. Istraivanje je u ti-
jeku, ali veæ je iz preliminarnih rezultata vidljivo da se radi o velikom središnjem
naselju, koje je u odreðenim razdobljima oko sebe okupljalo èitav niz manjih
naselja, veæinom smještenih uz rubove udoline.
Osmanska osvajanja hrvatsku povijest doista razbijaju na dva dijela. Ta jasna i oštra
razdjelnica posebno je vidljiva na onim regijama koje su pale pod osmansku vlast ili
su kao višegranièja predstavljale zone sukoba i dodira. Predosmansko razdoblje, op-
æenito govoreæi, karakterizira relativno gusta naseljenost. Nasuprot tomu, razdoblje
je nakon 16. stoljeæa obiljeeno relativno malom gustoæom naseljenosti i skromnom
gospodarskom snagom ovoga prostora. Jedna od hrvatskih regija, koja nam svojim
povijesnim razvitkom daje sliènu sliku, jest i Ogulinsko–plašèanska udolina.
Gusta je naseljenost ove regije tijekom predosmanskoga razdoblja uvjetovana
povoljnim uvjetima za preivljavanje. Gospodarski i demografski razvitak èesto je
ovisio i o povoljnom geostrateškom poloaju te razlièitim prometnim funkcijama po-
jedinih podruèja. Ogulinsko–plašèanska udolina je mjesto razgranièenja, susreta i
povezivanja subalpskoga, balkanskoga, jadranskoga i panonskoga prostora. Stoga je
njezin povijesni razvitak bio obiljeen osobinama svih tih spomenutih, velikih
prostorno–povijesnih cjelina.
Srednjovjekovni gradModruš bio je pravo administrativno i gospodarsko središ-
te ove regije. Njegova velièina i prostor kojim je dominirao, unatoè slaboj istraeno-
sti i gotovo alarmantnom stanju u kojem se taj grad–spomenik nalazi, svjedoèe o zna-
èajnom gospodarskom prosperitetu èitave regije.
Ulogu središta, koju tijekom srednjovjekovnoga razdoblja ove regije ima Mo-
druš, tijekom prapovijesti i antike imala su neka druga naselja. Izravan je kontinuitet
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središnjega mjesta prekinut tijekom turbulentnoga razdoblja kasne antike i ranoga
srednjega vijeka. Meðutim, Modruš obiljeavaju gotovo iste funkcije središta, koje
su u ovom prostoru tijekom prapovijesti i antike imala naselja na Vinièici i Trojvrhu.
Tako je, na ovaj naèin, kontinuitet ipak odran.
Stogami je zadovoljstvo što u prvom brojuModruškoga zbornikamogu predsta-
viti preliminarne rezultate istraivanja jednoga vanoga središnjega prapovijesnoga i
antièkoga lokaliteta. Ono se nalazilo na uzvišenjima Velikoj i Maloj Vinièici kod
Josipdola.
Vinièica je kamenita uzvisina koja dominira širim prostorom Ogulinske udoline.
Radi se zapravo o kompleksu koji obuhvaæa dvije uzvisine, Veliku (kota 420 m) i
Malu Vinièicu (kota 350 m), s pripadajuæim platoima i padinama. Taj je hum danas
okruen naseljima Skradnik, Èakovac Oštarijski, Carevo Polje, Šušnjevo Selo,
Oštarije, Otok Oštarijski i Josipdol.
Prapovijesni i antièki lokalitet na Vinièici u povijesnoj i arheološkoj struci poz-
nat je veæ od sredine 19. stoljeæa, kada u Narodni muzej u Zagrebu poèinju odavde
dolaziti razlièiti predmeti (Ljubiæ 1882: 12–16; Ljubiæ 1882a: 54–56; Brunšmid
1907: 85, 90–94, 109–110). O prapovijesnim i antièkim nalazima s ovoga prostora
izvješæuju i povjerenici Narodnoga muzeja u Zagrebu, Juraj Boièeviæ i Fran Šaban
(Boièeviæ 1899: 233–236; 1900: 218–219; Šaban 1901: 253). Meðutim, sustavnih
dokumentiranih i objavljenih istraivanja ovoga lokaliteta do sada nije bilo. Arheo-
loški je istraivan, u dva navrata, jedino prapovijesni grobni humak (tumul) »Sulta-
nov grob« u selu Skradnik, u samom podnoju Vinièice (Balen 2000: 23–61)1.
Veæina istraivaèa suglasna je u tome da se upravo na ovom mjestu nalazila ja-
podska prijestolnica Metulum, koju je nakon dugotrajne i teške opsade, osvojio ta-
dašnji rimski vojskovoða i trijumvir Oktavijan (kasniji August i Princeps), 35. godi-
ne prije Krista (Brunšmid 1907: 91; Boiæ 1999: 181–183, Balen 2004; Olujiæ 2003:
27–47).
Ime ovoga japodskoga naselja nalazimo jedino kod antièkih pisaca Apijana,
Diona Kasija i Strabona (App. Illyr. 19–21; Cass. Dio 21, 49, 35; Strab. 4, 6, 10; 7, 5,
2).
Apijan navodi da je Metul bio prijestolnica Japoda (glavni »grad«, glava) (App.
Illyr. 19). Dion za Metul upotrebljava samo formulaciju najveæe naselje (Cass. Dio,
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1 Istraivanje je zapoèela ekipa Arheološkoga muzeja u Zagrebu (dipl. arh. Ruica Drechsler–Biiæ i dipl. arh.
Dubravka Balen). Arheolog Domagoj Perkiæ, tada arheolog konzervator u Konzervatorskom odjelu Karlovac,
Ministarstva kulture RH, zajedno s voditeljicom prapovijesne zbirke Arheološkoga muzeja u Zagrebu, dipl.
arh. Dubravkom Balen, godine 2001. nastavlja s istraivanjima istoga tumula. Naalost, istraivanje nije do-
vršeno niti publicirano.
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21, 49, 35). Strabon spominje Metul kada nabraja japodska naselja, u istom obliku
kao Apijan i Dion Kasije (Strab. 4, 6, 10; 7, 5, 2). Japodska zajednica (pleme?), kojoj
je Metul bio središte, u izvorima je nazvana Metûloi (App. Illyr. 19–21).
Pripovijest o opsadi Metula, dio je iscrpnoga Apijanova izlaganja o Oktavijano-
vu pohodu na Ilirik 35. do 33. godine prije Krista (Wilkes 1969: 46–77; Zaninoviæ
1986: 59–67; Šašel Kos 1999: 255–264; Olujiæ 2000: 59–64; Olujiæ 2003: 27–47).
Apijanovo djelo o rimskoj povijesti jedan je od najvanijih i najiscrpnijih povije-
snih izvora za poznavanje Oktavijanovih vojnih akcija u Iliriku, od 35. do 33. godine
prije Krista, u sklopu kojih su poraeni i pokoreni Japodi. U pisanju ovoga dijela svo-
je povijesti, grèki se povjesnièar, roðen krajem 1. stoljeæa poslije Krista u Aleksan-
driji, oslanjao gotovo iskljuèivo na izgubljene Oktavijanove memoare (Viereck
1905; Viereck, Roos 1962;; White 1982–1990 (I–IV); Combes–Dounous, Torrens
1994; Usher 1997: 244–246). Središnje jemjestoApijanova pripovijedanja o pohodu
35. godine prije Krista, svakako, vrlo detaljan opis Oktavijanove opsade Metula
(App. Illyr. 19). Ovaj opis ujedno predstavlja i dramatièan vrhunac njegove pripovi-
jesti o Oktavijanovu ratu s Japodima. Mišljenja sam da on predstavlja i jedno od kva-
litetnijih mjesta u opsenom djelu toga savjesnoga kompilatora. Apijanu dugujemo
doista mnoštvo dragocjenih podataka o ratovima Rimljana i razlièitih ilirskih naroda.
Ubikacija Metula u dosadašnjoj je literaturi bila predmetom vrlo ivih rasprava i po-
dijeljenih mišljenja razlièitih istraivaèa. Georg Veith u svom je iscrpnom topograf-
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Srebrni novac naðen na Vinièici.
Av: Glava Apolona desno s hrastovim vijencem
Rv: Jupiter u kvadrigi dri uzde u lijevoj ruci i munju u desnoj, legenda Crawford 350A (364)
Denar iskovan u rimskoj kovnici g. 86. prije Krista (8,8 mm)
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skom pregledu, posveæenom Oktavijanovu pohodu na Ilirik 35–33 godine prije Kri-
sta, Metul nazvao »ilirskom Alezijom« (Veith 1914: 30), povezavši tako japodsko
središte s gotovo mitskim središtem galskoga otpora Cezaru. Tema herojske obrane i
dobrovoljnoga odlaska junaka i njihovih obitelji u smrt, nije bila zanimljiva samo an-
tièkim èitateljima. Ona izaziva ivi interes i mnogo kasnije. Povjesnièari (ne samo
oni) u potrazi za identitetom i uporištima u povijesnom trajanju, rado su zastajali
upravo na takvim ivim literarnim mjestima. A zastaju i danas.
Apijan, naravno, zbog velikoga broja podataka o Ilirima, veæ je zarana poèeo pri-
vlaèiti panju hrvatske historiografije. Bruna Kuntiæ–Makviæ pravilno je ukazala na
jasnu poveznicu od vremena Ivana Luèiæa sve do sredine 19. stoljeæa (Kuntiæ–Mak-
viæ 1988:67–77). Politièka stvarnost, kako 16. i 17. stoljeæa (u vremenu ispunjenom
golom borbom za opstanak), tako i 19. stoljeæa (u tijeku integracijskih procesa i obli-
kovanja nacionalnoga identiteta), bitno je utjecala na odabiranje istraivaèkih priori-
teta.
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Prikaz opsade Metula u Valvasorovu djelu: Metul je prikazan kao srednjovjekovni grad, a
Oktavijan promatra bitku iz zidane kule (Valvasor 1689: 76; foto NSK)
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III
Dokumentiranje sonde 3 na sjeveroistoènom dijelu platoa Velike Vinièice
(na slici znanstvena novakinja Jasmina Osterman)
Dio nastambe ukopane pod stijenu (sonda 4) takoðer na sjevero-istoènom dijelu sonde.
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IV
Dio pronaðenih (nedovršenih) koštanih alatki. Na njima se jasno vide tragovi obrade.
Vinièica, sonda 3A, lipanj 2003.
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Ti su prijevodi ugraðeni u temelje stvaranja hrvatske povijesne znanosti, ali su
bili takoðer i iznimno bitnim sastavnicama potrage za identitetom (Starèeviæ 1863:
163–177; noviji hrvatski prijevod Brune Kuntiæ–Makviæ u: Matijeviæ–Sokol 1994:
29–34).
Potraga za Metulom nije bila dijelom samo hrvatske povijesti. Junaèkom otporu
Oktavijanu veliku panju, izmeðu ostalih, posveæuje i Valvasor (vizualizirajuæi Me-
tul kao srednjevjekovni grad) (Valvasor 1689: 76, fig. 41), a spominje ga takoðer i
slovenski knjievnik France Prešeren (Prešeren 1958: 107; Boiæ 1999: 181). U svo-
jim Sonetima ljubezni, pjesnik spominje znamenita djela »naših oèetov«: Oèetov na-
ših imenitna dela, kar jih nekdanjih èasov zgodba hrani: kako Metulum se Avgustu
brani, kaj je do zdaj Ljubljana doivela...(Soneti ljubezni, sonet 1: Prešeren 1958:
107). U svojoj Povìsti biskupijah senjske i modruške ili krbavske Sladoviæ je u ra-
spravi o ubikaciji Metula predloio lokalitet Vinièicu kod Josipdola (Sladoviæ 1856:
6). Veliki hrvatski povjesnik Kukuljeviæ o Vinièici takoðer donosi zanimljiv podatak
da su stanovnici sela podno Vinièice (Munjava, Carevo Polje), »stari grad«, èije su
tragove mogli svakodnevno vidjeti, nazivali »sunèenim gradom«. Uzvisinu Vinièicu
(gdje se nalazilo veliko prapovijesno naselje), nazivali su pak »sunèenim brdom«
(Kukuljeviæ 1873: 132). Iako Kukuljeviæ griješi u atribuciji antièkoga imena ovoga
naselja, smatrajuæi ga Arupijem, njegove topografske bilješke moda ne bi trebalo
brzopleto u cijelosti odbaciti. Posebice, jer je dobro poznavao prostor o kojem je pi-
sao. Kukuljeviæ povezuje ovo ime s natpisom na sunèanom satu (CIL III 3020
(10057), posveæenom»nepobjedivom suncu«, a takoðer pronaðenomu podnojuVi-
nièice (Brunšmid 1907: 93–94; Frankfurter 1884: 166). Natpis se danas èuva u Arhe-
ološkommuzeju u Zagrebu. Nadimak »sunèano brdo« vjerojatno nije sluèajan. Zbog
svoje središnje pozicije u Ogulinskom polju, Vinièica je doista osunèana tijekom èi-
tavoga dana.2
Ipak, tek sustavna arheološka istraivanja ovoga kompleksa mogu dati neke
konkretnije odgovore. Stoga je 2002. godine, u okviru znanstvenoga projekta »Na-
selja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u pra-
povijesti i antici«, zapoèeta sustavna arheološka prospekcija i rekognosciranje Ogu-
linsko–plašèanske udoline, te takoðer i sustavno arheološko istraivanje njezinoga
središnjega naselja, Velike i Male Vinièice kod Josipdola.
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2 To je svakako jedan od razloga zašto je upravo na ovommjestu nastalo jedno veliko naselje. Osim blizine izvo-
ra pitke vode, mikroklimatski uvjeti su iznimno povoljni. Tijekom tri sezone arheoloških istraivanja te brojnih
boravaka u svim godišnjim dobima,mogli smo se uvjeriti u toènost ovih tvrdnji. Samo imeVinièica, vjerojatno
vezano uz postojanje vinograda, takoðer sugerira postojanje osunèanih padina.
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Nalazi na prostoru naseobinskoga kompleksa Vinièice, zajedno s pripadajuæim
nekropolama, svjedoèe o središnjoj ulozi ovoga naselja na prostoru èitave Ogulinske
zavale, u razdoblju od kasnoga bronèanoga doba sve do 1. stoljeæa prije Krista
(Balen–Letuniæ 1961: 23–61, 2002: 25–29). Vanost ovoga naselja odreðena je i
njegovim poloajem na putu iz pravca mora prema panonskoj nizini. Njegov poloaj
moe dobro odgovorati Strabonovu pozicioniranju Japoda, posebice u odnosu na
Segestiku. Veæ na temelju usputnih i neobjavljenih nalaza s ovoga prostora, moglo se
zakljuèiti da se radilo o jakom regionalnom centru, središtu jedne moæne i bogate
japodske zajednice.
Buduæi da Vinièica veæ više od pola stoljeæa nije korištena za obradu zemlje i
ispašu stoke, èitava je zona zarasla u vrlo gustu šikaru i grmlje (glog, lijeska). Gusto
raslinje oteava kretanje, ali i vizualnu komunikaciju. Stoga je èitavo istraivanje
vrlo oteano i mukotrpno. Veæ je 2002. godine zapoèeta izrada moderne, precizne,
detaljne i digitalizirane geodetske podloge. Za sada je detaljnije snimljen prije svega
dio na kojemu se sustavno provode arheološka istraivanja, ali je u tijeku i rad na
ostalim dijelovima kompleksa. Naime, radi se o vrlo sloenom poslu, ponajviše zbog
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Vinièica kod Josipdola (foto B. Olujiæ)
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konfiguracije terena i bujne vegetacije. U tijeku je i priprema prostora za buduæa
istraivanja.
Cilj je ove faze istraivanja definirati stratigrafske situacije i osigurati dovoljno
polaznih informacija za dalje sustavno istraivanje veæih cjelina naselja. To bi omo-
guæilo pristupanje detaljnijem istraivanju ovoga vrlo sloenoga naseobinskoga
kompleksa. Do sada je otvoreno 6 sondi (kvadrati dimenzija 4x4 m). Obrada pokret-
nih nalaza još je u tijeku. Stoga nijemoguæe donijeti bilo kakve konaène zakljuèke. U
sondi 3A pronaðeno je i nedovršeno oruðe od kosti i jelenskih rogova.3 Takoðer je
pronaðen srebrni rimski republikanski novac (86. prije Krista). Buduæi da je prona-
ðen u naselju te da je dio zatvorene cjeline, predstavlja doista rijetkost. Primjerice,
ostave novca tzv. Mazinskoga tipa, ali i brojni pojedinaèni nalazi rimskoga republi-
kanskoga novca na prostoru Like i Ogulinsko–plašèanske udoline, samo su sluèajni
nalazi te o kontekstu nalaza znamo malo ili gotovo ništa. Republikanski srebrni no-
vac naðen 2003. godine, te nalazi novca tijekom kampanje 2004. godine, svjedoèe o
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Natpis (CIL III 10060) naðen u podnoju Vinièice.Fototeka Arheološkoga muzeja u Zagrebu
3 Radi se o klizanju zemljišta na sjeveroistoènom rubu platoa Vinièice. Sloj koji je datiran u kasno bronèano
doba prekrio je sloj u kojem je naðen srebrni novac.
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njegovu korištenju i kolanju. O tome nam govore i spomenute ostave sjevernoafriè-
koga, rimskoga republikanskoga (u mnogo manjoj mjeri i grèkoga novca) iz Obrov-
ca, Zvonigrada, Mazina, Štikade, Graèaca, Široke Kule, Donjega Unca, Bosanskoga
Petrovca, Bosanske Krupe, Vrankamena i Izaèiæa (Mirnik 1982:149–167;1987:
369–392). Datacije tih ostava, u radovima razlièitih autora, variraju od 2. do prve
polovice 1. stoljeæa prije Krista.
Truhelka je smatrao da je taj novac na japodski prostor dospio preko luke
Dirahija, koja je bila iznimno vano trgovaèko središte (Truhelka 1889: 41).
Brunšmid je pojavu sjevernoafrièkoga i italskoga novca na ovom prostoru povezao s
trgovinom jantarom, u kojoj su vrlo vjerojatno vanu posrednièku ulogu igrali i
Japodi (Brunšmid 1897: 46).
O tom nam svjedoèe vrlo brojni nalazi razlièitih predmeta od jantara, naðeni u
japodskim grobovima. Vrlo je èesto i samo jedno zrno jantara moglo biti jedinim
prilogom u japodskom grobu.
Brunšmidova teza stoga nije za odbaciti. Moguæe je da je trgovina jantarom
predstavljala vrlo vaan dio japodske razmjene sa sredozemnim svijetom. Japodi se u
vijestima antièkih pisaca pojavljuju tek od 2. stoljeæa prije Krista. Oèito tek tada oni
ulaze u interesnu sferu, prije svega rimskog, ali i opæenito antièkoga svijeta. Njihova
pojava u antièkim izvorima koincidira i s prvom pojavom novca u ostavama na
japodskom podruèju.
Ta je pojava, naravno, samo dijelom spleta zbivanja na širem podruèju. Ona je
oèito i odraz gospodarskoga rasta i poveæane poljoprivredne proizvodnje na velikim
imanjima u Italiji. Norièko eljezo i baltièki jantar mogli su tako predstavljati vaan
dio èitave mree trgovaèkih veza na jadranskom i alpskom prostoru (Plin. N. H.
XXXVI, 46). Naravno da je i osnutak Akvileje u uskoj vezi upravo s tim èimbenici-
ma tadašnje meðunarodne razmjene.
Pojava novca na ovom podruèju svjedoèi ne samo o vanjskim utjecajima i
trgovini odreðenim proizvodima, veæ i uznapredovalim procesima unutrašnjih
promjena unutar japodskoga društva. U Daciji, u relativno kratkom vremenskom
intervalu, od 80. godine prije Krista do Burebistine smrti 44. godine prije Krista,
nalazimo takoðer veliki broj pohranjenih ostava novca.
Japodski je prostor morao biti zanimljiv sredozemnoj trgovini zbog svojega
geostrateškoga poloaja, kao poveznica sjeverne i srednje Europe s Jadranskim
morem i Balkanom. Vrlo vjerojatno su ove razgranate trgovaèke veze bile razvijene
veæ u predrimsko doba. Rimljani na ovom prostoru uglavnom preuzimaju veæ
etablirane trgovaèke komunikacijske pravce.
Ulogu istoènojadranskih grèkih gradova u ovoj trgovini, na današnjem stupnju
istraivanja, ne moemo potpuno jasno sagledati. Nalazi Gnathia posuda i, doduše
60
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rijetkoga, grèkoga istoènojadranskoga novca na japodskom podruèju, ukazuju na
vrlo vjerojatne njihove kontakte.
Ostaje otvorenim pitanjem zašto su skrivene ostave bronèanoga novca i
razlièitoga blaga. Raspored njihovih nalazišta, kako je to toèno utvrdio Mirnik,
ukazuje na moguæi pravac rimskoga vojnoga upada, koji je Japode prisilio na
skrivanje blaga (Mirnik 1987:372–373). Taj je vjerojatni vojni pohod išao iz pravca
Zadra, preko Obrovaèkoga prijelaza prema unutrašnjosti Like i zapadne Bosne i
odatle moda do Siska. Sigurno je da je pohranjivanje tih ostava u uskoj svezi s
èestim sukobima s Rimljanima na prijelazu 2. u 1. stoljeæe prije Krista (Olujiæ 1999:
1–16).
Trgovaèki kontakti, razmjena ideja, ali i ratni pohodi, na èitavom jadranskom,
balkanskom, panonskom i subalpskom prostoru, izgleda da se posebno intenziviraju
u razdoblju od 2. stoljeæa prije Krista sve do Oktavijanovih osvajanja. Upravo od tog
vremena raspolaemo i s najveæim brojem obavijesti kod antièkih pisaca.
Brojni ulomci keramièkih posuda, utezi za tkalaèke stanove, ivotinjske kosti,
ostatci metalnih predmeta (noiæi, strugala itd.), svjedoèe o intenzivnom i bogatom
ivotu naselja na Vinièici. Broj stanovnika, koji je u odreðeno vrijeme ivio na ovom
prostoru, još uvijek nije moguæe utvrditi. Ipak, koncentracija nalaza na do sada
istraenom prostoru, svjedoèi o intenzivnoj naseljenosti. Konkretniji æe zakljuèci,
ipak, prièekati rezultate kasnijih istraivanja. Za sada je, prema sluèajnim nalazima te
onima koji su do sada pronaðeni u sustavnim istraivanjima, moguæe zakljuèiti da je
naselje na Vinièici najveæim intenzitetom ivjelo od kasnoga bronèanoga do kraja
eljeznoga doba (10. do 1. stoljeæe prije Krista). U antièko je doba èitava zona
takoðer naseljena. Meðutim, ono više nema onu središnju funkciju koju je imalo do
tada. Naselje, vjerojatno municipalnoga statusa, nalazilo se u podnoju Vinièice, na
prostoru naselja Èakovac Oštarijski, Carevo Polje i Šušnjevo Selo. O tome svjedoèe
brojni sluèajni nalazi: natpisi, ostatci arhitekture i ostali nalazi iz antièkoga doba.
Ovo je naselje sluilo kao beneficijarska postaja. Veterani, beneficijari, ovdje su vrlo
vjerojatno bili u funkciji odravanja reda i sigurnosti na prometnicama od Siscije
prema moru (Brunšmid 1907: 90–94; Olujiæ 2002: 30–34). Iako je glavno naselje
bilo u podnoju, nalazi na Vinièici svjedoèe o tome da je i uzvisina bila korištena u
razlièite svrhe. Prije svega za ispašu stoke i obradu zemlje (vinogradi?). U do sada
istraenoj zoni, najmlaði naseobinski sloj moemo datirati u 1. stoljeæe prije Krista.
Nalazi iz kasnijega vremena nalaze se u površinskom sloju humusa (relativne dubine
do oko 30 cm). Radi se o nalazu novca, metalnoga oruða, stakla.
U srednjem vijeku središnju funkciju èitavoga prostora preuzima Modruš. Naa-
lost, u istraivanju povijesti naseljenosti ovoga kraja, zbog nedostatka sustavnoga
rada i konkretnih projekata, imamo više nepoznanica i pitanja nego konkretnih odgo-
vora.
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Usporedno, uz spomenuta arheološka istraivanja, obavlja se i sustavno reko-
gnosciranje èitaveVinièice, platoa, padina i prostora u podnoju. Veæ je iz analize re-
zultata dosadašnjih istraivanja, potpuno jasno da se radi o lokalitetu koji je bio sre-
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dištem èitavoga prostora Ogulinsko–modruške udoline. Zato je u tijeku rekognosci-
ranje i dokumentiranje susjednih lokaliteta, smještenih na prostoru ove udoline. Tek
se ovim totalnim pristupom, koji naravno znatno usporava napredovanje istraiva-
nja, moe jasno kontekstualizirati povijesni razvitak naseljenosti ovoga prostora.
Radi se o stalnim ili povremenim naseljima, uvijek u odreðenoj funkciji i odnosu pre-
ma gradini Vinièici. Meðusobni vizualni kontakt, zatvaranje odreðenoga prostora i
moguæih pravaca, samo su neke od karakteristika ovih naselja. Sva se ta naselja nala-
ze na rubu udoline i nadziru njezinu površinu, ali i strateški osiguravaju pristup ovoj
prostornoj cjelini.
Povijest naselja na Vinièici bitno je obiljeena njegovom prometnom i povez-
nom funkcijom, na razmeði i krianju velikih prostornih cjelina (panonskoga, su-
balpskoga, jadranskoga i balkanskoga prostora). Metodološki, ovo istraivanje isto-
dobno tei uklapanju naseobinskoga kompleksa u njegov mikroregionalni, ali isto-
dobno i u makroregionalni kontekst. Promatram, dakle, ovo naselje i u kontekstu sre-
dišnje funkcije koju je imalo u organizaciji regionalne cjeline (Ogulinske udoline), ti-
jekom prapovijesnoga i antièkoga razdoblja, ali i u kontekstu njegove prometne ulo-
ge u povezivanju panonskoga i jadranskoga prostora. Stoga, nastavak istraivanja ne
æe donijeti samo nove podatke o svakodnevnom ivotu nekadašnjih stanovnika Vini-
èice, veæ i omjestu toga vanoga naselja u povijesti sjeverozapadnoga Ilirika. Na kra-
ju ovog teksta, a još uvijek na samom poèetku naših istraivanja, mogu zakljuèiti da
se u sluèaju Vinièice radilo o naselju koje je tijekom prapovijesti i antike, u Ogulin-
skom polju igralo onu ulogu, koju æe tijekom srednjega vijeka preuzeti Modruš.
Dosadašnja su istraivanja bila moguæa zahvaljujuæi financijskim sredstvima
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Opæine Josipdol i upanije karlovaèke.
Tijekom istraivaèke kampanje 2003. godine, Ministarstvo obrane RH ustupilo je
ekipi istraivanja kontejner za privremenu pohranu graðe i oruða. Ravnatelj osnovne
škole u Josipdolu prof. Ivica Biæan, zajedno s Opæinom Josipdol, na èelu s naèelni-
kom dipl. ing. Zlatkom Mihaljeviæem, ustupio je, godine 2004., ekipi projekta »Na-
selja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovi-
jesti i antici«, prostorije škole u Munjavi Modruškoj. Zahvaljujuæi tomu, arheološka
se graða, posebice keramièki materijal (fragmenti keramike, utezi, pršljenci itd.),
obraðuje izravno na terenu i u tijeku samih istraivanja. Ministarstvo unutrašnjih po-
slova RH omoguæilo nam je snimanje iz zraka (zahvaljujemo ministru Ivici Kirinu te
pilotu Davoru Bošnjaku). Dragocjenu su nam pomoæ, u brojnim prigodama, pruali
Ankica Puškariæ iz Turistièke zajednice grada Ogulina, djelatnici Ministarstva obra-
ne RH, djelatnici Hrvatskih eljeznica, Vinko Pavliæ iz Josipdola, Lovaèko društvo
Vepar iz Josipdola, dipl. ing. Jure Turkoviæ, Zvonko Trdiæ iz Ogulina, dipl. ing. elj-
ko Graèanin iz Josipdola, Mijo Jurièiæ, Katarina Belanèiæ, Anka Klišanin i dipl. ing.
Josip Mihaljeviæ iz Èakovca Oštarijskoga, Zdravko Graèanin iz Šušnjeva Sela, dje-
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latnici šumarije Josipdol te ogulinske podrunice Hrvatskih šuma, Joso Bertoviæ iz
Josipdola i mnogi drugi.





ANUBiH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo
AV Arheološki vestnik, Ljubljana
CBI Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH
GZM Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo
OA Opuscula archaeologica, Zagreb
PMF Prirodoslovno–matematièki fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
RE Real–Encyclopädie der classischen Altertumwissenschaft, Stuttgart
SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti
VHAD Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb
VAMZ Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu
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Summary
Prehistoric and roman settlement on the hill of Vinièica (420 m) near Josipdol,
dominates a great part of Ogulinsko polje. Since 2002, systematic
archaeological investigation has been conducted on this considerably big and
important settlement as part of the project Settlements and communications
in the context of the Adriatic littoral and hinterland, funded by the Ministry of
Science, Education and Sports. The importance of the settlement was big
during prehistory, especially in the Iron Age. In ancient times the settlement
that existed at the same location probably had a municipal status. Most
researchers agree that there had been the Metulum, Iapodian capital, which
was, after a long siege, conquered by Octavian in 35 BC.
The role that the settlement on Vinièica had on this territory in prehistory and
antiquity was taken over by the town of Modruš. For that reason the first issue
of the periodical Modruški zbornik contains a paper which presents a
systematic archaeological investigation of the area in prehistory and antiquity.
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